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“...it appears probable that the progenitors 
of man, either the males or females or both se-
xes, before acquiring the power of expressing 
their mutual love in articulate language, ende-
avoured to charm each other with musical no-
tes and rhythm” (Darwin, 1874; citat per Miller, 
2000)
Dedicat a Meritxell Bargalló 
Què és el sexe? Breument podríem avançar 
que és la manera que tenim els éssers vius per 
conviure en el planeta Terra. Un tabú ancestral ens 
dissuadeix d’incloure la sexualitat entre les propi-
etats essencials d’aquest bressol que ens ha fet 
néixer com a humans. En aquest assaig intentaré 
fer un relat d’aquesta asseveració atrevida, do-
tant-la d’un significat precís. Un relat narratiu on 
combinaré fets biològics amb una certa mitologia 
evolutiva inspirada en el mètode de l’experiment 
imaginari (Gedankenexperiment), amb la intenció 
d’incentivar la imaginació del lector i d’assajar una 
visió unitària, abreujada i no tan compartimentada 
de la realitat com seria altrament usual, inevitable 
i desitjable.
Des que els organismes van descobrir, fa uns 
2.500 milions d’anys, la manera d’obtenir energia 
combinant dos recursos aparentment inesgota-
bles, es va iniciar el lent procés de construcció de 
la biosfera actual. L’energia solar, per una banda, 
i l’aigua, per una altra. Amb la primera s’obtenia 
l’energia necessària per separar els dos com-
ponents de la molècula d’aigua, aconseguint de 
l’hidrogen els protons i electrons per a construir 
els materials de la vida i adquirir energia de for-
ma pràcticament il·limitada. L’oxigen, un gas, era 
la deixalla d’aquest nou mecanisme, i es va anar 
acumulant a l’atmosfera i dissoldre en equilibri 
als oceans. La Terra es va anar diferenciant de la 
resta de planetes per progressives quantitats de 
gas oxigen. Tret d’algunes capes primes dels se-
diments on encara avui viuen els protoorganismes 
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Resum: En aquest assaig, reuneixo i presento unes opinions unitàries sobre el sexe i la vida, com a 
forma de conviure en el nostre planeta oxidatiu, assolint estats dinàmics d’equilibri que generen conflictes 
en tots els nivells. El mutualisme s’anuncia com un concepte clau que adquireix el seu impuls en tractar les 
interaccions entre organismes a cada nivell d’integració com la força evolutiva més innovadora i potent. Una 
forma d’utilitzar les innovacions passades d’una manera novedosa i fàcil, potenciant ambdós, la naturalesa 
conservadora de la vida i la seva predilecció per accelerar la diversificació i la complexitat des de formes de 
vida senzilles anteriors. Aquest banc entrelligat està organitzat jeràrquicament per motius històrics i tendeix 
a la binarització i a l’explotació mútua. L’infinitat de les formes més belles es creen sota la influència de la 
manipulació de la informació en tots els suports disponibles, des de la senyalització química fins a la veu 
humana. Per tant, la informació, més que els recursos, té el paper més important en la comprensió dels re-
sultats evolutius. Els recursos simplement fan que l’evolució s’activi, però el joc de la informació la fa lliscar 
al llarg d’un camí més comprensible.
Summary: Sex or no Sex, that iS the queStion. – In this essay I gather and present unitarian views of sex 
and life itself as a way to live together in our oxidative planet, in which dynamic states of equilibrium lead to 
conflict at every level. Mutualism is heralded as a key concept, which gains momentum as the most powerful 
innovative evolutionary force in interactions among organisms at all levels. It is a way to use past innova-
tions in a new and easy way, reinforcing both the conservative nature of life and its proneness to accelerate 
diversification and complexity from earlier simple life forms. This hierarchically entangled bank is organized 
by historical conservatism and tends towards dualism and mutual exploitation. Endless forms most beauti-
ful are created under the influence of information manipulation in every available medium, from chemical 
signalling to the human voice. Thus, information rather than resources plays the most important role in the 
understanding of evolutionary outcomes. Resources simply activate evolution, but the interplay of informa-
tion makes it slide down a more understandable path.
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del planeta presexual, preoxigenat –i que ens per-
meten reconstruir la història–, l’entorn es va tornar 
globalment tòxic. Dos-cents milions d’anys més 
tard, fa uns 2.300 milions d’anys enrere, una gran 
extinció, l’Holocaust de l’Oxigen, va acabar amb 
l’hegemonia dels primers organismes, que feia mil 
milions d’anys que dominaven el planeta.
En aquells temps remots els organismes ruti-
nàriament creixien i es dividien i dividien, multipli-
cant els seus gens en la cursa per l’existència. Un 
“em divideixo, llavors existeixo”, era l’única funció 
que diferenciava la vida de la resta de compos-
tos orgànics. Alguns organismes, però, intercan-
viaven parts del seu material genètic, una mena 
de mercat primigeni d’intercanvi de béns originats 
per lentes i esporàdiques mutacions aleatòries 
favorables, fent front als imprevistos de la vida 
d’una manera més eficient que els que només 
es dividien. Aquell mercadeig genètic, anomenat 
transferència genètica horitzontal, va permetre, 
metafòricament, un salt del pensar determinista 
i limitat, a l’imaginar evolutiu. “Imagino, llavors 
existeixo”, condensa amb millor sintonia la forma 
com hem heretat la substància de la vida. L’inter-
canvi de mutacions havia permès l’evolució crea-
tiva. Així doncs, el mercat de les transaccions de 
material genètic amb gran valor adaptatiu, s’havia 
fet dominant, però res tenia a veure amb el sexe. 
Encara avui dia alguns organismes pluricel·lulars 
asexuals obligats conserven el mecanisme de la 
transferència horitzontal (fig. 1) en substitució del 
sexe. 
Tot i el gran èxit de la transferència horitzontal, 
l’intercanvi de béns encara es va veure superat 
per un altre tipus de mercat, el de les coalicions: el 
tràfec de béns, de mutacions, va quedar superat 
pel tràfec de serveis, de funcions. Els organismes 
són àvids d’oportunitats, i qui podia escapar-se 
de l’obligació de treballar per a guanyar-se el pa 
de cada dia, ho feia. L’intercanvi de funcions (mo-
bilitat, transport intracel·lular, producció d’energia) 
implicava pactes, pactar certs intercanvis amb el 
mínim cost i el màxim benefici, ja que la diferèn-
cia, el guany net, és un capital valuós, amb un 
tipus d’interès anomenat descendència, que indi-
ca l’èxit en la negociació, perquè et permet seguir 
existint. Els organismes més exitosos eren els que 
s’organitzaven amb interdependències uns dels 
altres. Tu saps fer això i jo sé fer allò altre, i ho 
podem negociar si el benefici net de cadascú ens 
compensa per separat. 
En aquest entorn, la informació a través de se-
nyals químics era la carta de presentació de les 
funcions a bescanviar. Els gens que codificaven 
per aquests senyals van adquirir una importància 
crucial. Així doncs, la comunicació química va ser 
el primer llenguatge, la substitució simbòlica de 
la funció o servei en si mateix per la informació 
sobre aquesta funció. La sospita de l’engany en 
l’intercanvi d’informació també va néixer en aque-
lles primerenques edats, ja que l’engany va ser 
segurament la invenció més profitosa, per bara-
ta, de la vida. L’engany és l’intent de manipular 
la informació en benefici propi. T’he de fer creure 
que cooperem en benefici mutu, i jo m’emporti la 
millor part. 
Com veiem, la vida va començar a ser una 
gran partida de pòquer, i ho continua essent avui 
dia, ja que la vida és conservativa en els seus 
descobriments, fa bricolatge i apedaça de for-
ma creativa el que hi ha, ningú l’ha dissenyada 
d’antuvi. El que hi ha són les cartes que tens a 
la mà a cada ronda, a cada generació. Amb això 
has de maximitzar les probabilitats de guanyar 
la partida. I la informació aquí és crucial, serveix 
com a ritual químic del bescanvi òptim de fun-
cions. Cal, en aquest punt, anar en compte: els 
termes amb què descrivim els invents de la vida, 
com l’intercanvi de gens o de funcions que fan 
que l’organisme sigui més adaptatiu, són metà-
fores limitades. En les nostres paraules sovint 
introduïm subtilment, imperceptiblement, una in-
tencionalitat que aquests invents no tenen en si 
mateixos, donant lloc a la il·lusió que “algú” ho 
ha col·locat allà “per alguna finalitat”.
Tornant a la partida de pòquer, el pas de l’in-
tercanvi de béns al de serveis o funcions en aquell 
entorn va donar lloc als consorcis. Els consorcis 
es basen en el mutualisme, un terme clau que està 
a mig camí entre la cooperació i la competència, 
Figura 1. Als rotifers del grup Bdelloidea es desconeix la 
reproducció sexual. Una part del seu genoma consta de 
gens exògens procedents de bacteris i fongs transmesos 
horitzontalment. Aquest fet és facilitat per la fragmentació 
del DNA i la reparació posterior associada a viure en 
ambients amb repetits esdeveniments de dessecació 
(Gladyshev et al., 2008) (dibuixos de Weber, 1898; 
Biodiversity Heritage Library, domini públic).
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perquè inclou les dues, i pot ser entès com una 
explotació recíproca (Herre et al., 1999). Avui en 
dia els mutualismes són molt importants a la bios-
fera, tant els intraespecífics (agrupacions d’indivi-
dus per a la caça col·lectiva o la defensa comuna 
contra els depredadors) com els interespecífics 
(bacteris fixadors de nitrogen atmosfèric i plantes 
lleguminoses, micoritzes entre fongs i arbres, co-
ralls amb algues unicel·lulars, formigues i fongs 
descomponedors de la cel·lulosa, animals pol-
linitzadors, ocells dispersors de llavors). Amb el 
mutualisme es pacten els costos i beneficis com-
partits de forma immediata, sense previsions ni 
expectatives de reciprocitat futures. Podem creu-
re que els mutualismes també eren evolutivament 
més exitosos al llarg de tota la història primitiva 
de la vida. Així, els consorcis d’intercanvi de fun-
cions operaven millor que els autòmats autorepli-
cants de fa 1.500 milions d’anys, quan s’albirava 
l’estructura cel·lular complexa que donaria lloc als 
organismes pluricel·lulars actuals.
Els primers consorcis cel·lulars complexos ja 
disposaven de prou oxigen a la Terra (en pers-
pectiva, menys d’un 0.1% de les concentracions 
actuals) per tal d’establir un equipament metabò-
lic oxidatiu de gran capacitat bioenergètica. Amb 
materials genètics de diferents procedències, els 
organismes van establir una cursa coevolutiva per 
tal d’aprofitar la nova energia disponible de l’oxi-
gen que va afavorir la consolidació de l’hegemo-
nia del consorci. Així com el teòric de l’evolució 
Maynard Smith va fer l’acudit de dir “han llegit el 
meu llibre” quan es va descobrir l’existència de 
tres morfotips d’un llangardaix americà del gènere 
Sceloporus que il·lustraven fil per randa un me-
canisme específic de diversificació intraespecífica 
que ell havia avançat, podríem dir també que els 
consorcis que explotaven els nous sistemes de 
producció bioenergètica havien llegit Karl Marx. El 
control de la plusvàlua de producció d’energia de 
qualitat dels mitocondris l’hauria ostentat la clas-
se dominant explotadora regida per la informació 
continguda al nucli cel·lular, mentre els endomu-
tualistes que participaven en el consorci, seguint 
encara el model de “em divideixo, llavors existei-
xo”, es van anar convertint en la classe obrera, 
explotada i sempre propensa a la revolta. Revolta 
que feien amb les seves mateixes eines. La falç 
i el martell dels mitocondris són els subproduc-
tes superoxidatius de la seva activitat productiva, 
i són a la base de l’etiologia de certes malalties 
metabòliques i l’envelliment dels éssers vius com-
plexos, la classe dominant explotadora. 
Seguint amb la metàfora, la unió internacional 
del proletariat mitocondrial, que tenia la tendència 
primitiva a bescanviar horitzontalment els seus 
materials genètics, va ser dràsticament limitada 
per tal d’evitar la revolta, o almenys minimitzar els 
seus impactes. Si dos o més mitocondris genèti-
cament diferents es posaven en contacte hi havia 
el risc de que provoquessin insurgències espon-
tànies, tendències a alliberar-se de l’encadena-
ment de la fàbrica, i que el sistema d’explotació 
en què es basa la vida complexa acabés en un 
fracàs. Si hi ha variabilitat genètica en l’èxit re-
productiu, hi ha evolució espontàniament. Aquest 
és un principi matemàtic que va proposar Ronald 
Fisher (Fisher, 1930) als anys trenta, i que permet 
entendre perfectament el significat de la variabili-
tat genètica amb una perspectiva molt àmplia -és 
d’una simplicitat tan esfereïdora que ell mateix el 
va batejar com Teorema Fonamental de la Selec-
ció Natural. 
Per tant, limitar la variabilitat genètica de l’ex-
plotat, evitar el bescanvi comercial horitzontal, 
homogeneïtzant així la classe obrera, va ser la 
manera del nucli cel·lular de controlar el consorci. 
Així i tot, la vigilància que exercia el nucli sobre 
el consorci encara hauria de fer front a les mu-
tacions eventuals i acumulatives en el genoma 
incomunicat dels mitocondris. Aquesta vigilància 
ha donat prou feina al llarg de l’evolució als orga-
nismes complexos, hi havia pressió per inventar 
nous mecanismes que permetessin neutralitzar 
ràpidament les mutacions dels mitocondris. Com 
fa el nostre sistema immunitari, que malda trobar 
els anticossos necessaris al ritme de l’elevada ve-
locitat de mutació dels patògens microscòpics, 
calia desenvolupar un sistema de control eficaç. 
La classe dominant, composta pels nuclis cel-
lulars, va inventar el sexe per a tal finalitat. 
Figura 2. Giardia, protista de cicle asexual que a la par 
no disposa de mitocondris. Sols té un rudiment del 
mecanisme de recombinació. Altres organismes colonials 
primitius com el Volvox, quan són exposats a agents 
oxidants com els produïts pels mitocondris, expressen 
reproducció sexual facultativa (Havird et al., 2015) (Foto: 
Stan Erlandsen; Wikimedia Commons, domini públic).
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Amb el sexe van passar dues coses alhora for-
ça exitoses. En primer lloc, el consorci havia d’in-
tercanviar material genètic d’alt nivell (el material 
nuclear) d’una manera molt més robusta que amb 
el bescanvi comercial horitzontal simètric dels or-
ganismes primitius, i aquesta robustesa la propor-
cionava el mecanisme de recombinació genètica 
(fig. 2), un mecanisme previ a l’intercanvi genètic 
entre individus. La recombinació substitueix les 
imprevisibles mutacions del nucli cel·lular a una 
taxa molt més ràpida, per tal de fer front a les mu-
tacions de la revolta mitocondrial. Per això eren 
necessaris pactes importants entre consorcis, en-
tre les cèl·lules, calia intercanviar parts dels seus 
genomes, però sense intercanviar-se els dels 
seus obrers, els mitocondris, tot evitant la seva 
tendència a la revolta. La recombinació va perme-
tre una innovació: “ens fusionem com a empreses 
i després ens dividim”. Però aquí la classe obrera 
no hi participava, no n’eren accionistes. S’havia 
descobert el sexe en la forma més rudimentària 
que permetia la multiplicació dels beneficis de les 
empreses mantenint la cadena productiva submi-
sa, o el màxim de submisa possible, és clar.
En segon lloc, la recombinació genètica aniria 
de la mà de l’origen de l’espècie com a ens bio-
lògic fonamental. Una espècie seria un consorci 
d’organismes que podien recombinar de forma 
compatible els seus plans estratègics sense alte-
rar la cadena de producció obrera que l’invent del 
sexe permetia. És per això que sexe i espècie es 
mostren com dues cares del mateix fenomen. Una 
espècie és una multinacional d’elements recom-
binants compatibles que perpetuen la cadena de 
producció obrera. Cada sucursal d’una multinaci-
onal bescanvia informació estratègica, però no els 
hi és permès fer-ho als seus obrers. 
Per tal de mantenir aquesta hiperestructura, 
producte de l’evolució, de la capacitat de control 
i aprofitament del que sap fer un altre, del mutu-
alisme com a explotació recíproca, hi havia una 
important limitació: els sexes sols podien ser dos. 
Podríem fer l’experiment imaginari d’un planeta 
amb més de dos sexes per espècie. De fet això 
passa en organismes primitius. Però la solució òp-
tima, la campanada final, la més exitosa, conté sols 
dos sexes. Així s’esvaeix el problema de decidir qui 
aporta la força obrera. Evitem altercats insurrectes 
i posem-nos d’acord: un dels dos aportarà la força 
de treball, mentre l’altre hi renunciarà, a fi i efecte 
de mantenir apaivagada la revolta. Acomiadaments 
en massa acordats en cada fecundació. El consor-
ci es va anar definint, ritualitzant i perfeccionant, 
per pura eficàcia darwiniana. Una eficàcia basada 
en l’eficiència, en la celeritat i en el control. Es va 
passar de multinacionals (espècies) plurisexuades 
a bisexuades. Des d’aleshores al qui aporta la for-
ça de treball se l’anomena femella, i al seu produc-
te germinal, ou. I al qui provoca acomiadaments, 
mascle i espermatozoide, respectivament. Els dos 
aporten l’estabilitat genètica necessària al consorci 
multinacional o espècie.
Malgrat tot, l’espècie no és la unitat de se-
lecció evolutiva, mai no ho ha estat, no és una 
unitat d’interessos, ni en essència ho és l’indivi-
du, només cal pensar que l’individu sexuat no es 
pot “fotocopiar” amb fidelitat, la seva originalitat 
és caduca en ell mateix: el sexe implica la finitud 
de l’existència, i els mitocondris s’encarreguen de 
recordar-nos-ho, participant en el procés de dete-
riorament de l’individu conegut com senescència. 
És la complicitat dels gens, la unitat de selecció. I, 
com sol passar, els gens són parcialment còmpli-
ces, però com tota negociació mutualista –inicia-
da, en aquest cas, per tal d’ofegar la classe obre-
ra- no coincidien plenament en el procediment 
per a la coproducció de rèpliques, de la comulti-
plicació dels seus gens. Uns i altres conspiraven 
en secret i contínuament per deixar-ne més de 
la manera més eficaç possible segons els seus 
propòsits individuals i diferenciats. I amb això, 
els gens de l’ou i els de l’espermatozoide no te-
nien ben bé els mateixos objectius. L’únic que els 
mantenia en complicitat era garantir la viabilitat de 
la seva codescendència.
Feta la llei, feta la trampa. La venjança, com la 
de la classe obrera mitocondrial, és un plat que es 
serveix fred. Tot i que les cèl·lules germinals mas-
cle i femella es veien obligades per pura eficàcia 
a diferenciar-se el màxim possible, cap força pri-
mària, però, obligava els dos sexes del consorci 
a anar per la vida en forma d’individus separats. 
De totes les combinacions possibles entre sexe 
i gènere que la vida, i especialment els humans, 
hem ideat (Roughgarden, 2004), rarament es par-
la de l’hermafroditisme (Shline, 2003). Malgrat 
etimològicament incorrecte, l’individu Hermes-
Afrodita-1, entenent-se simètricament amb l’indi-
vidu Hermes-Afrodita-2, per tal de fer un bon ús 
de les recombinacions genètiques de cadascun, 
podrien intercanviar recíprocament els ous d’un 
i l’espermatozoide de l’altre, i, en l’imaginari bi-
ològic, haver estat els ancestres d’uns humanoi-
des que, malauradament, no han aparegut. Si 
uns humanoides diferents de nosaltres haguessin 
evolucionat a partir d’alguna branca dels animals 
hermafrodites, com els mol·luscs o les planàries, 
molts dels problemes que tenim plantejats a la 
nostra vida corrent no s’haurien manifestat. Al-
trament, l’hermafroditisme podria haver estat no 
necessàriament simultani, sinó seqüencial en el 
temps, com el d’alguns peixos, i podríem haver 
gaudit de la sexualitat, essent primer femelles i 
després mascles. Potser aleshores seríem tam-
bé més comprensius i avinents de les proclivitats 
particulars de l’altre sexe. 
Però vet aquí que els hermafrodites, observats 
amb deteniment, són un excel·lent exemple reve-
lador de les tendències a burlar els compromisos 
adquirits pels primitius consorcis per tal de fre-
nar la revolta obrera dels mitocondris: Per què, 
ens preguntem, si tot pintava tan bé, quan dos 
hermafrodites es troben íntimament, cadascun vol 
fer de mascle? Per què els llimacs banana tracten 
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d’eliminar-se els penis un de l’altre (fig. 3) després 
de l’intercanvi gamètic? Per què en algunes pla-
nàries, l’esgrima de penis, un terme establert en 
la biologia, és una exhibició en forma de combat 
on els penis es fan servir d’espasa per inseminar 
l’altre (fig. 4), tot tractant de no ser inseminat? I 
és que la producció de l’ou implica no sols molta 
despesa, sinó el problema de com desfer-se d’ell 
una vegada fecundat i sense causar-li perjudici, 
al més aviat possible, a fi de tornar a fer més i 
més sexe i deixar més i més codescendència. 
Com més aviat em desentengui de l’ou, més aviat 
podré tornar a fer rèpliques dels meus gens, però 
també la supervivència de l’ou es veurà seriosa-
ment compromesa, i potser no sortirà a compte. 
Hi ha d’haver un terme mig, que s’anomena es-
forç parental, un component bàsic, sinó el primer, 
de la vida sexuada. 
Per entendre l’esforç parental primer cal pen-
sar en quin paper pot tenir un element d’informa-
ció crucial: la certesa de paternitat i maternitat de 
les cries. Aquí trobem un altre capítol de la ven-
jança dels mitocondris. No podem abocar-nos a 
la cura parental indiscriminada sense una certesa 
de paternitat o maternitat. El cavallet de mar n’és 
un bon exemple. Com que és ell, el mascle, qui 
rep els ous de la femella, i després, tot seguit dins 
del seu marsupi els fecunda amb el seu esper-
ma, n’està plenament convençut de la paternitat, 
i es dedica de ple a la cura de la descendència 
comuna. Als peixos, en general, la certesa de 
paternitat és més gran, ja que la fecundació és 
externa durant la fresa, en caus íntims o després 
de rituals extravagants que n’asseguren la certesa 
necessària. En d’altres casos és la femella la que 
ha de vetllar per la seguretat de la maternitat: als 
ocells és comú el parasitisme de nius, i la conse-
qüent evolució de sistemes de detecció dels fraus 
que unes femelles fan ponent ous a nius d’altri. 
I, sinó, penseu en el cucut i les seves víctimes. 
Si un ocellet com la boscarla té la desgràcia que 
de la “seva” primera posta en desclosa un cucut, 
als anys següents, quan neixin fills legítims, els 
expulsarà del niu, ja que la impressió (imprinting) 
que va fer el seu cervell sobre “com són els meus 
ous” al primer any li durarà tota la vida, i només 
voldrà cuidar polls de cucut. La selecció natural 
no permetrà prosperar una estratègia com aques-
ta, òbviament, i els mecanismes de detecció de 
certesa de maternitat evolucionaran en conse-
qüència, igual que els de burlar-los, per part del 
cucut.
Tot i així, on la certesa de paternitat és més 
dubtosa és en espècies gregàries d’ocells i ma-
mífers. Especialment els mamífers, de fecundació 
interna i on la femella no sols gesta sinó alleta la 
prole, la certesa de maternitat és màxima i la de 
paternitat mínima. Això explicaria per què els néts 
dels humans, quan els pares estan ocupats amb 
d’altres coses, acostumen a passar més temps 
amb la mare de la mare que amb el pare del pare – 
Figura 3. Mastegament del penis en el llimac banana, 
hermafrodita (Foto: Such A. Groke, Flickr; CC BY-NC-SA 
2.0).
Figura 4. Esgrima de penis en planàries, hermafrodites 
(Foto: Nico Michiels a Whitfield, 2004; PLoS Biology, CC 
BY 2.5 )
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Figura 5. La certesa de paternitat és mínima en mamífers 
socials de fecundació interna. Si bé els 4 avis d’un nét 
tenen les mateixes relacions de parentiu (una semblança 
del 25%) i proclivitat a assistir-los, la certesa de paternitat 
s’ordena tot explicant el temps en què s’hi involucren.
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amb l’àvia materna més que amb l’avi patern (fig. 
5) (Buss, 2016). Ara bé, és lícit preguntar-se per 
què el progenitor mascle que tant s’ha esmerçat i 
s’ha mostrat atent i obsequiós en el festeig, ha de 
dubtar de la seva paternitat, si la femella ha optat 
per ell, i aparentment en exclusiva. Però els gens 
no perdonen: no n’hi ha prou amb ser un mascle 
honest, amb bons gens, de qualitat, predisposat a 
ser un bon pare. Cal ser compatibles. 
El requisit de compatibilitat genètica explica 
la múltiple paternitat de la prole d’una femella. Es 
basa també en un mecanisme de retroalimenta-
ció evolutiu que pot arribar a extrems sofisticats 
fins al punt de fer els perfils genètics de mascle i 
femella incompatibles, i provocar l’avortament o 
alguna deficiència postnatal que serà evolutiva-
ment letal. Per això dins la vagina de la femella 
es poden donar extrems de competitivitat entre 
espermatozoides de diferents mascles, és a dir, 
la femella d’entrada ja posa a prova la compa-
tibilitat haploide, no entre el fenotip del mascle 
i el seu propi, sinó entre el seu ou i els esper-
matozoides. No deu ser gens anecdòtic aquest 
comportament, si hi afegim que les plantes, tot i 
ser en essència hermafrodites (i, a més, disposar 
de mitocondris poc revoltosos comparat amb els 
dels animals), han evolucionat les disposicions 
de les parts de la flor amb la mateixa tendència: 
soldar els ovaris en un sol conducte per rebre el 
pol·len, fent les funcions d’una vagina, i produir 
nèctar per atraure animals (insectes, colibrís, ra-
tapinyades...) que van de flor en flor acumulant 
masculinitat de diferents procedències, un pol-
len genèticament mixt que anirà a parar a un sol 
estigma i haurà de competir per a la fecundació 
dels òvuls i ser compatible en la viabilitat del zi-
got (Birkhead i Moller, 1998). 
Així les coses, una vegada havíem resolt la 
domesticació de la classe obrera, i constituir-nos 
en dos sexes separats i diferenciats al màxim ni-
vell gamètic, d’on surt aquest nou problema de la 
compatibilitat per la viabilitat de la prole? Per co-
mençar, no es tracta d’una falla de la maquinària 
reproductora. En essència, l’interès dels mascles 
és per la prole actual, no per la futura. Les mono-
gàmies permanents són relativament rares, pròpies 
d’espècies d’ambients durs i recursos escassos, 
les més habituals solen ser estacionals, de tempo-
rada. I clar, el mascle en essència vol que la feme-
lla inverteixi el màxim en la seva prole de la que 
creu ser-ne el coproductor, fins al punt que fins i 
tot ignora l’interès que la femella pugui tenir l’any 
següent en les noves cries, que ja no seran d’ell. 
En canvi la femella, segura de la seva maternitat, 
vol invertir allò just que li permeti tenir el màxim 
nombre de descendents al llarg de la seva vida, i 
no quedar exhaurida pel camí. Tenim un nou con-
flicte que es dirimeix amb els gens de la informa-
ció. El fetus té una dotació genètica ja duplicada 
o diploide, amb duplicitat de gens equivalents del 
pare i de la mare. Els gens aportats pel pare poden 
expressar-se durant el desenvolupament intrauterí 
amb la intenció de manipular els recursos destinats 
a l’embrió que els gens de la mare han planificat. 
En el genoma de l’embrió, gens procedents del 
mascle poden silenciar els gens de la femella per 
a tenir aquest control, i alguns gens de la femella 
evolucionen per detectar i silenciar aquests gens 
de control del mascle. Aquest mecanisme de retro-
alimentació o cursa coevolutiva funciona per do-
nar el mínim i reclamar el màxim sota una aura de 
cooperació reproductiva. El producte evolutiu són 
genomes més o menys compatibles, i la femella 
gestant i alletadora ha de jugar a la loteria a l’hora 
Poeciliopsis elongata
Poecilia velifera
Heterandria bimaculata
Xiphophorus hellerii
amb placentes
sense placentes
Figura 6. L’evolució de la placenta indueix un canvi en les preferències per a l’aparellament de la femella als poecílids. 
Les espècies no plancetàries deriven d’ancestres placentaris, estan menys involucrades en la cura de l’embrió i 
sol·liciten mascles amb ornamentació conspícua, indicadora de qualitat i de competència per a l’aparellament. En 
les espècies placentàries, filogenèticament ancestrals o derivades, les femelles són promíscues i poc selectives, i 
afavoreixen la competència per a la compatibilitat dels dos genomes, i els mascles esdevenen menys ornamentats. A 
partir de Pollux et al., 2014.
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de trobar un mascle compatible, que a més sigui 
bon pare, i que per tant pugui assumir cert grau de 
frau en la paternitat, tot i que no excessiu, si l’es-
tratègia del mascle ha de ser evolutivament viable. 
Trobem estadis graduals d’aquesta singular cursa 
coevolutiva en peixos amb placentes (fig. 6) que 
presenten diverses ventrades sincròniques (super-
fetació) (Pollux et al., 2014) fecundades per dife-
rents mascles. Massa expectatives posades en els 
mascles? En tot cas els riscos de compatibilitat es 
resolen amb infidelitats o directament amb promis-
cuïtat. Cal ser prudents per tal de continuar existint 
en el joc de pòquer evolutiu.
Condemnats per l’esclavització dels mitocon-
dris a tenir dos sexes separats i diferenciats, em-
pesos a fer front a nous reptes a causa de la in-
certesa de maternitat i de paternitat, valia la pena 
el sexe? Era inevitable? Si ho mirem en nombre 
d’espècies, hem de respondre de forma afirmati-
va a les dues preguntes. Però aquesta afirmació 
oculta una tautologia. Si tenim tantes espècies 
diferents de reproducció sexual és justament 
a causa del sexe i a les incompatibilitats genè-
tiques durant el desenvolupament. I tot això ve, 
no ho oblidem, per l’invent de la fotosíntesi que 
alliberava oxigen i el gran potencial bioenergè-
tic que va permetre la respiració aeròbia, que va 
trasbalsar les tranquil·les divisions cel·lulars dels 
primers organismes cap a la construcció de con-
sorcis d’explotació mitocondrial, incomptables 
casos de resolució de conflictes que ens van por-
tar al sexe i l’especiació. Així és la Terra on vivim, 
el blau i el verd són la bandera del planeta sexual. 
El blau de l’aigua líquida és l’escenari ecològic 
que permet la vida. El verd, el signe identitari de 
producció d’oxigen, que permet un gran potenci-
al d’ús bioenergètic, i és alhora el signe del drama 
evolutiu que s’hi representa. 
Amb tot, els humans en som un dels produc-
tes. Com a espècie, totes les cultures tenim trets 
en comú, no sols anatòmics, fisiològics, compor-
tamentals, sexuals, sinó també morals i artístics, 
vinculats per unes emocions compartides per 
l’espècie (Darwin, 1872). En tant que primats, 
tenim particularitats en l’estil d’aparellament, en 
la cura parental i en l’adquisició d’etapes vitals 
noves que perllonguen el vincle familiar més en-
llà de la maduresa sexual (adolescència). Comp-
tem amb trets biològics propis indiscutibles, 
com l’ovulació oculta i l’orgasme als dos sexes, 
el penis gran i sense bàcul (os penià) proporcio-
nat a una vagina gran (Dunsworth, 2015) que ha 
de parir un nadó de crani voluminós. Segueixen 
nombrosos trets comportamentals que han sus-
citat interpretacions sovint parcials o esbiaixades 
en relació als mecanismes de selecció implicats. 
Aquestes interpretacions són en part atribuïbles a 
la subjectivitat de l’investigador, però també i so-
bretot a l’amalgama de pressions selectives que 
ens han fet ser com som al llarg de la nostra his-
tòria biològica. Sigui com sigui, el fet és que com 
a primats els testicles humans són relativament 
reduïts comparats als promiscus ximpanzés, i 
l’aparell mitocondrial motor dels espermatozoi-
des (aparell que serà acomiadat durant la fecun-
dació) és també reduït, el que indica uns nivells de 
competència espermàtica poc intensa (fig. 7). Fet 
i fet, i suposant que no tenim ancestres poligà-
mics de referència (la poligàmia sembla instituïda 
culturalment), podríem concloure provisionalment 
que ens podem considerar primats monogàmics, 
o, més concretament, monogàmics seqüencials.
La teoria clàssica de la selecció sexual es basa 
en la selecció per part de la femella dels trets del 
mascle (selecció intersexual o female mate choi-
ce). Als humans hauria operat aquest mecanisme 
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Figura 7. A, atributs sexuals primaris als antropoides, inclosos els humans. Mides relatives a la mida del mascle, i 
aquesta referida a la mida estandarditzada de la femella de cada espècie (al centre). B, la velocitat de natació dels 
espermatozoides és indicadora del grau de competència espermàtica, induïda pel grau de promiscuïtat.
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general basat en l’elecció per part de la dona dels 
trets masculins més propicis als interessos asso-
ciats a la cria, protecció i aprovisionament. Com 
extensió d’aquests supòsits bàsics, un bon nom-
bre d’autors sospesen la hipòtesi que les qualitats 
humanes més valorades, com la generositat, el 
lideratge, les capacitats artístiques, haurien es-
tat seleccionades de la mateixa manera, com un 
procés d’autodomesticació i autocomplaença in-
traespecífica que hauria proporcionat un bon im-
puls evolutiu. En aquest punt s’arrelen les teories 
dels fonaments biològics del llenguatge (Deacon, 
1997). En tractar la teoria biològica del llenguat-
ge cal fer esment de la teoria de la comunicació 
animal, que, resumidament, coincideix amb la te-
oria més general de la senyalització: l’objectiu és 
coaccionar o induir en el receptor una resposta 
favorable a l’emissor. 
En els humans, el llenguatge s’hauria potenciat 
en el context del festeig, i s’hauria modelat per 
un cert caràcter paradoxal. Per explicitar-ho amb 
dos termes contraposats, a la manera d’un oxi-
moron, la selecció intersexual hauria afavorit una 
ritualització creativa. Proporcionar informació pre-
dictible i inequívoca en el missatge de fons, im-
bricada amb innovació creativa. La comunicació 
emocional del festeig està subjecte, de la mateixa 
manera que la resta de la informació, a la primi-
gènia proclivitat a l’engany. Així, els rituals tòpics 
predictibles esdevindrien sospitosos sense una 
capacitat d’individualitzar-los genuïnament en 
forma de creativitat. La creativitat és la prova de 
la individuació, i aquesta és necessària per l’au-
tenticació del missatge, el segell d’honestedat. 
Una mostra d’interès convincent sols funciona si 
el pretendent és capaç de crear i oferir produc-
cions pròpies i sense valor d’ús (sense benefici 
propi). La mera inutilitat del producte (un poema 
original, un obsequi inesperat i encertat) informa 
del diferencial de qualitat de qui l’ostenta, indicant 
una vàlua genuïna que competidors imitadors no 
podrien permetre’s. Una expressió original d’ho-
nestedat ha de ser, per tant, un luxe. Ningú no 
pot imitar un luxe. Es poden produir pseudoluxes, 
imitacions o produccions de segona, això sí. Cal 
ser desconfiat. És per això que l’expressió artís-
tica, plàstica o literària, com a forma sublim de 
luxe, entès biològicament, és força susceptible i 
vulnerable a les còpies i a les manisfestacions de 
mal gust, kitsch, de culebrón, o fins i tot de certa 
pseudoavantguarda artística apreciada per la crí-
tica (Dutton, 2010). 
El component creatiu i imprevisible del missat-
ge de l’emissor és la pedra angular on es posa a 
prova la compatibilitat entre les parts comunicati-
ves, i fa les vegades de la compatibilitat genètica 
ancestral, que predisposa cap als aparellaments 
selectius entre afins (assortative mating). El que 
ens persuadeix és el fet que aquesta compatibili-
tat genètica és complementària a la basada en la 
sensació plaent o desagradable de les olors cor-
porals, ja que la sensació plaent –compatible– és 
correlativa a la del Complex d’Histocompatibilitat 
Principal del sistema immune, com és conegut 
experimentalment. Tot i així, les magres poten-
cialitats olfactives dels primats que som, no han 
permès l’evolució d’un sistema de comunicació 
químic-olfactiu més sofisticat, tot i la important 
indústria dels perfums i el seu ús com a amplifi-
cador identitari (ningú no canvia de perfum cons-
tantment). I és aquí on l’expressió d’autenticitat 
i vàlua per mitjà del llenguatge i expressió artís-
tica creativa hi juguen un paper complementari i 
determinant. És per això que Deacon defineix el 
llenguatge com l’hormona social (Deacon, 1997), 
el detonant final de la certesa de compatibilitat.
Malgrat això, les coses no són tan senzilles. És 
probable que, complementàriament a la selecció 
intersexual (female mate choice), la selecció intra-
sexual (reptes i bregues entre homes pretendents) 
hagi jugat un paper crucial, com ho indicaria el 
dimorfisme sexual en la grandària masculina de 
l’arc superciliar, la mandíbula poderosa i la seva 
amplificació ostentosa en forma de barba, o la veu 
greu, a part d’altres ingredients com l’aparatositat 
muscular (Puts, 2010) (fig. 8). La selecció sexual 
del pretendent dominant, dirimida entre mascles, 
hauria soterrat part de les fites aconseguides pels 
primers homínids en reduir la competència intra-
sexual i afavorir la selecció de la femella per com-
patibilitat, com ho suggereix la progressiva reduc-
ció del dimorfisme en la mida dels ullals (White 
et al., 2009) (fig. 9), anterior als trets masculins 
més moderns. També explicaria la coerció de la 
femella per part de l’home dominant, seleccionant 
trets vinculats a una bona capacitat de cura de la 
cria, com l’augment diferencial de greix als pits i 
als malucs, atributs potenciats per la indústria i 
la publicitat occidental modernes. A tot això cal 
afegir que, durant el cicle menstrual, les preferèn-
cies de la dona per homes que mostren caràcters 
seleccionats intrasexualment o per homes amb 
caràcters perfilats intersexualment van canviant 
cíclicament, mantenint una optativitat amb què la 
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dona pot vehicular, simbòlicament o a la pràctica, 
els seus interessos de compatibilitat genètica es-
mentats més amunt.
 En relació als orígens sexuals de l’expressió 
artística (Dutton, 2010), la música en particu-
lar (fig. 10) és una forma de llenguatge amb un 
gran poder emocional, que sedueix en la seva 
penetració comunicativa i no sembla tenir límits 
de diversificació, i seria un cas concret de la hi-
pòtesi general de la selecció sexual desfermada 
(runaway selection) de Fisher (Fisher, 1930; Mi-
ller, 2000). La comunicació auditiva per mitjà de 
la música, inclosa la veu, és una extensió dels 
senyals de qualitat emeses per moltes altres es-
pècies, insectes, granotes, ocells i mamífers. Te-
nim una especial memòria auditiva per reconèixer 
i recordar temes musicals en escoltar només les 
primeres notes. No pretenem donar a entendre 
que la música sigui una sublimació freudiana de 
l’impuls sexual primari. La majoria d’adaptacions 
per al festeig no són sinó expressions d’interès i 
mostres honestes de qualitat. Si la selecció se-
xual desfermada propugnada per Fisher porta a 
aparellaments altament selectius, el gust per la 
música sembla acomplir aquesta funció de ma-
nera inigualable. Acompanyada de la dansa o el 
cant, la música com a mostra de qualitat, segueix 
el principi del handicap: tota expressió de festeig 
ha de tenir costos reals si ha de ser creïble, ja que 
aquests costos, com hem dit abans, no poden 
ser assumits per individus imitadors en una mala 
condició. Per això equival a un luxe. Si fos fàcil de 
produir perdria valor informatiu. Un bon indicador 
per a l’aparellament ha de ser relativament més 
costós per a un individu mal preparat que per al 
ben preparat (Grafen, 1990). Cal estar en forma 
per exercir les capacitats aeròbiques i la coordi-
nació motora del ball, i ben format per l’expressió 
de la innovació creativa. 
Així, llenguatge i música aporten informació 
complementària dels components conceptuals i 
emocionals de la intel·ligència. Poesia i lírica ca-
len en la cognició humana i estimulen la imagina-
ció i la compenetració emocional amb l’artista i, a 
través d’ell, el pretendent. Completament ritualit-
zats, el llenguatge i la música produeixen avorri-
ment i cansament, perquè el cervell és un òrgan 
Ximpanzé Ardipithecus ramidus Humà
Figura 10. Ús dels ossos com a instruments musicals. 
Vent (flauta neandertal a partir d’os llarg, 40.000 anys 
d’antiguitat) i percussió, damaru tibetà, que és fet amb 
dos cranis, d’home i dona (els textos sagrats recomanen 
que tinguin 16 i 12 anys, respectivament) (Fotos: A, 
Musée Nacional d’Eslovènia, Ljubljana; CC BY 2.0. B, 
http://www.exoticindiaart.com/articleprint/music/)
Figura 9. Atenuació del dimorfisme sexual en la mida dels ullals als homínids a partir d’Ardipithecus ramidus, fa 9 
milions d’anys.
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especialista en fer prediccions. En canvi detecta 
l’originalitat creativa, i li proporciona una recom-
pensa plaent, cosa que reté l’atenció i fomenta 
la compenetració. Finalment, la música, el teatre, 
l’òpera, solen expressar-se en esdeveniments col-
lectius, en festes o grans escenaris, i promouen 
la confluència de persones amb gustos estètics 
afins, predisposades a deixar-se embolcallar per 
la seva atmosfera emocional, que propicia l’atrac-
ció interpersonal i consolida uns referents ade-
quats per a la compatibilitat de l’aparellament. 
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